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究のような端緒的研究の被験者として相応しいと考えられたこと、第二に、学生の場合、教養的、
経済的背景が共通した点があり、比較が容易と考えられたことである。




















た とえば、ある学生の「勉強」の順位が1 であった場合 は、順位得点 は、9 ＋1 －1 ＝9 であり、
順位が9 であった場合は、順位得点は9 ＋1 －9 ＝I であ る。 このように、順位得点 は、 はじめの
順位が高いほど、大 きな数値になる。以下、同様にして、各人について、9 項のそれぞれについて順















































































































































































































民芸 品の買物をする」「有名なレ ストランで食事 をする」「物語の舞台や人物の歴史を訪 ねる」「高級
品を日本で買 うよりも安 く購入する」で、 とくに「土地の風物や街並をたのし む」「土地の特産物や









演劇 ・舞踊などを観賞する」という文化活動であ るが、主 に各種の試合、各種のショーを観戦、観
賞する活動に関連した因子で「観賞的観光活動中心」 と解釈される。
第5 因子への負荷量が高いのは、「ドライブ を楽しむ」 「有名なリゾート地で ゆっくり過ごす」
「広大 な自然に接する」「有名な公 園や遊園地・テーマパークを訪ねる」「物語の舞台や人物 の歴史
を訪ねる」で、とくに「ド ライブを楽し む」「有名 なリソート地でゆっくり過ごす」「広大な自然に
接する」の負荷量が高いところから、日常生活から脱出して自然 に触れあい、心をリフレ ッシュウ
することと関連した因子で、「心身 開放的観光活動中心」 と解釈できる。








を観戦 する」「免税店で買物をする」「土地の人々 と交流をしたり、風俗習慣を知る」 という4 項目
であるが、主に各種の試合、各種のショーを観戦、観賞 する活動に関連した因子への負荷量が高い。
「心身開放観光活動」と解釈さ れる（因子4 ）ものは、「有名なリゾート地でゆっくり過す」、「有
名な公園や遊園地・テーマパークを訪れる」 という2 項目だけであ る。
「消費的観光活動中心」と解釈される（因子5 ）ものは、「物語の舞台や人物の歴史を訪ねる」、「土
地の特産物や民芸品の買物をする」、「有名なレ ストランで食事 を楽し む」、「ド ライブ を楽しむ」、「高
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表5 日中大学生観光行動選好の5 因子への負荷量（国別）
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2 。つぎに23番から47番まで、海外観光旅行に行ったときに、多くの人 がする行動がリスト・アップされてい ま
す。かりにあなたが海外に観光旅行に行ったとしたら、それぞれをどの程度やってみたいと思い ますか。下の
該当する数字を、各項目の頭にある〔 〕内に記入し てください。








〔 〕24. 広大な大自然に接 する
〔 〕25, 土地の風物や町並を楽しむ
〔 〕26. 土地独特の食べ物や飲み物を味わう
〔 〕27. 遺跡・歴史的建築物などを観る
〔 〕28. 有名な公園や遊園地・テーマパークを訪れる
〔 〕29. 上地の特産物や民芸品の買い物をする
〔 〕30. 「免税店」で買い物をする
〔 〕31. 美術館・博物館を訪れる
〔 〕32. 有名リゾート地でゆっくりすごす
〔 〕33. 有名レストランで食事を楽しむ
〔 〕34. 土地の人々と交流したり、風俗や習慣を知る
〔 〕35. 海や海辺で楽しむ（マリンスポーツを楽しむのを含む）
〔 〕36. 野生の動物を観る・触れる
〔 〕37. 「高級品」を自国で買うよりもやすく購入する
〔 〕38. 音楽・演劇・舞踊などを鑑賞する
〔 〕39. 遊覧船・登山電車などを利用する（クルーズを含む）
〔 〕40. ドライブを楽しむ
〔 〕41. 物語の舞台や人物の歴史を訪ねる
〔 〕42. スポーツの大会・試合を観戦する
〔 〕43. 行事・イベント・見本市などの見学に参加する
〔 〕44. テニス・ゴルフなどのスポーツをする
〔 〕45. スキー・スケートなどのウインタースポーツをする
〔 〕46. “ナイト・レジャー”を楽しむ
〔 〕47. ギャンブルを楽しむ
